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ANO Vil Madrid 24 de Agosto de 1912
NUM. 188
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este Diario tienen carácter preceptivo
remirmip
_
25 tiM..ék. 19t. 1
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Sobre abono de haberes al personal del
.España».—Destino al capitán de fragata D. F. Enseñat.—Idem al id.
de corbeta D. F. Arias Salgada. -Idem al ídem de idem D. J. Lifora.--
Resuelve Instancia del ídem de ídem D. R. de la Guardia. -Idem ídem
de varios alféreces de navío. -Sobre revisión de informes reservados
de los contramaestres de puerto.----Abono de haberes a un cabo.—
Destina al Museo a varios marineros. -Concede plaza pensionada á
un huérfano. -Recompensas al personal que expresa.—Desestima
instancia del capitán de navío D. E. Melendreras.--Idem Iden-1 del in
geniero jefe de I.a D. J. Galvache. -Resuelve ídem de dos tenientes
auditores.---Recompensa á D. A. Lloreda.- -Idem á D. E. Pascual. -
Idem á D. A. Larrondo.--Dá gracias a O. M. Molero.—Desestima ins
tancia de dos cabos de mar.
Sección Oficial
REALES ORDENES
Estado Mayor central
Circular .—Exemo. Sr.: Dada cuenta de exposi
ción formulada por la 2•a Sección (Personal) del
Estado Mayor central de este Ministerio, en virtud
del grado de adelanto en que sok encuentran las
obras del acorazado España, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto en
la moción`de referencia y de acuerdo con la inten
dencia general, se ha servido disponer que el per
sonal asignado al antedicho acorazado, disfrute los
haberes eventuales'que corresponden á las dota
ciones de los buques en primera situación.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de agosto de 1912.
JosÉ PIDAL.
Sr. General Jefe (le! E. M. central de la Armada.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.- -Admite para el servicio cuatro
cañones Vickers para el Lauda».
SERVICIOS AUXILIARES.---Destino al primer capellán D. E. Porqueras
y excedencia al de Igual empleo D. J. P. Biesa.--Convoca cuatro plaza
de escribientes de 2." del cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
INTENDENCIA GENERAL. -Destino á dos contadores de fragata.---Con
dona la multa impuesta al contratista de carbón ingles.—Concede
prórroga al ídem de ídem. -Indemniza comisión al capitán D. C. Ro
mero.---Desestima instancia del teniente de navío graduado D. A. Ca
rrasco. -- Abono de gratificación de casa al inspector de Ingenieros
D. S. Armesto.---Desestima instancia del capitán retirado D. E. Alte
ro. —Abono de gratificación de destino al 2» condestable 1. Rublo.--
Sobre abono de un gasto etectuado por la comandancia de Sevilla.- -
Desestima instancia de D•" L. °Uvera. --Amplía R. O. de 24 de junio
del año último sobre abono de doble ración á la marinería de trans
portes.
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el capitán de fragata de la escala
de tierra D. Francisco Enseñat Moren, pase desti -
nado á la Dirección generai de Navegación y Pesca
marítima, en relevo del jefe de igual empleo y es
cala D. Carlos Montojo y Alonso, que cumple la
edad reglamentaria para el retiro en 13 de sep
tiembre próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de agosto de 1912.
JosE Pum,
Sr. General Jefe del E. 11. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de (Jar
tagena.
Sr. Director .(reneral de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de corbeta de la esca
la de tierra D. Felipe Arias Salgado y Menéndez,
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pase destinado á la Dirección general de Navega
ción y Pesca marítima.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de agosto de 1912.
El Generanetteargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á propuesta del vice
almirante D. Federico Estrán y Justo, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien nombrar al capitán de
corbeta D. Javier Lafora y Calatayud, ayudante
personal de dicho oficial general.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 23 de agosto de 1912.
JOSE PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo Sr.: En virtud de innancia promovida
por el capitán de corbeta D. Rafael de la Guardia
y de la Vega, solicitando se le expida el título de
Ingeniero torpeclista electricista, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado.
.De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios
Madrid 23 de agosto de 1912.
JOSE PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien conceder á los alféreces de navío D. Jesús
M.a Rotaeche y Rodríguez de Llamas, D. Julio Ta
juelo Fernández y D. Rafael Bausa y Ruiz de Apo
daca, autorización para pasar á Lieja con el fin de
ampliar sus estudios de electricidad en el Instituto
de Montefiore, que darán principio en octubre ve
nidero, abonándoseles sus haberes por entero por
la Habilitación general de este Ministerio; debien
do al terminar sus estudios cumplir sus condicio
nes de embarco, quedando en la obligación de dar
cuenta mensual de los que efectúen y presentar al
finalizar el curso una memoria referente á ellos de
aplicación á la Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mucho,
años.—Madrid 23 de agosto de 1912.
JOSE
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Circular.—Exemo. -Sr.: Como resultado de la
consulta elevada por el Cpmandante _general del
apostadero de Cartagena, en la que manifiesta si
los informes reservados de los contramaestres de
puerto han de ser revisados en dicho apostadero
en el Estado Mayor central de este Ministerio, Su
Majestad el Rey (g. D. g.) se ha dignado resolver
que estando los contramaestres de puerto equipa
rados á los do la Armarla, rindiéndose para di
chas clases la misma documentación que para és
tas, los informes reservados de los expresados con
tramaestres de puerto sean revisados por las juntas
de los apostaderos á tenor de lo que dispone la
real orden de 6 de septiembre del año último para
las clases subalternas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
años.—Madrid 23 de agosto de 1912.
JOSE PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sres. Comandantes militares de las provincias
marítimas.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido
con motivo de no haberse acreditado al cabo de
Infantería de Marina (hoy sargento) José Acebal
Suárez, los haberes correspondientes al mes de ma
yo de 1911, en cuyo día 1.° se presentó al Coman
dante de Marina de la Coruña, quien le refrendó el
pasaporte, emprendió viaje pára Ferrol y se pre
sentó el mismo día 1.`) en su batallón, procedente
de licencia por enfermo, pasada ya la revista adriii
nistrativa, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
los informes del E. M. central é Intendencia gene
ral de Marina, se ha dignado conceder al cabo
Acebal el relief y rehabilitación eh su empleo. y
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disponer que le sea abonado el sueldo
de dicho
mes de mayo, previa reclamación que hará el pri
..
mer batallón del segundo regimiento de Infantería
de Marina, como caso excepcional, uniendo una
certificación que expedirán sus jefes de la existen
cia del individuo en su destino dicho día 1.°, cuya
certificación suplirá la deficiencia de autorización
,de los justificantes, á los que sustituirá.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
afip-s. Madrid 22 de agosto de 1912.
JOSÉ Pum,
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.....
<>
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer sean destinados al Museo Naval, en con
cepto de agregados, el marinero del crucero Río de
la Mala, Juan Cánovas Carmona, y los del aposta
dero de Cartagena, Buenaventura Niu y Mercader,
Bautista •Simó Samper y Vicente Martínez Fer
nández.
-De real orden, comunicada por el 4r. Ministro
de:Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. -
Madrid 23 de agosto de-1912.
El General Jefe del astado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandante general de la escuadra de
infitrucción y del apostadero de Cartagena.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Corno resultado do la instancia
promovida por D.n María de Consolación Peró y
Lavesa, viuda del capitán de fragata D. 'Juan Pablo
Riquelme, en súplica de que á su hijo D. Juan
se
le conceda plaza de gracia con examen de suficien
cia en las academias y escuelas de Marina, S. M. el
Rey (q. I). g.), de conformidad con lo informado
P01' la Asesoría general y el Estado Mayor central,
se ha servido desestimar lo solicitado, por no estar
comprendido dicho huérfano en lo que previene la
legislación vigente para otorgar dichos beneficios;
pero se le concede plaza pensionada en los centros
de enseñanza de la Armada, por ser á lo que tiene
derecho dicho joven.
De real orden digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E.,
muchos años. Madrid 23 de agosto de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Señores...
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á
bien conceder á los jefes y oficiales del Ejército•y
teniente y alférez de navío que figuran en la si
guiente relación, que da principio con el teniente
coronel de Ingenieros D. José Tafur y Funes y ter
mina con el alférez de navío D. Pascual Díez do
Rivera y Casares, las recompensas que en ellas se
_expresan, por los extraordinarios servicios prGssta
dos en la enseñanza de los marineros en el Centro
Electrotécnico.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 22 de agosto do 1912.
JOSE PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
«elación (Inc oise cita.
EM PLEOS
Teniente-coronel•de Ingenieros .,
Gnmandante de ídem
Primer teniente de ídem
idem ídem ídem
íde. tn
Tenierrte d'e navío
Alférez de ídem
NOM BRES RECOMPENSAS
D. José Tafur y Junco . . de 2 clase del Mérito Naval
» Luis Castafion Cruzada . .s con distintivo blanco.
)1
José Maria Paill y Goyena
Manuel Escolano y Siforca .
Luis Alvarez é Izp‘ura . .
Joaquín López y Cortijo . , • .
Pascual Diez de Rivera y Casares.
..Idem (-laso de la id. id.
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Excmo. Sr.: Por el estudio hecho del real de
ereto de 14 de octubre de 1911 y de la real orden
de 14 de noviembre del mismo año, que dicta
reglas para su aplicación, se entiende que el dere
cho á obtener la cruz del Mérito Naval pensionada
á que hace referencia el apartado e de la regla 3•«,
se adquiere, según dicha real disposición, cuando
se-mumplan precisamente en el ejercicio del profe
sorado seis arios consecutivos, ú ocho con interva
los ó en épocas diferentes entendiéndose también
que el apartado f de las mismas reglas y real or
den. al tratar de la acumulación del tiempo inver
tido en trabajos industriales con el del profesorado
y viceversa, se refiere únicamente á la adquisición
del derecho al percibo de gratificaciones en sus
distintas cuantías, pero no para la obtención de la
cruz del Mérito Naval, pues á esto último no hace
referencia alguna, y solamente el apartado e deta
lla con claridad las condiciones que se precisan
para tener derecho 5, ella, que son únicamente en
este caso las del profesorado, y por estas razones,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo acor
dado por la Junta de Clasificación yRecompensas,
se ha servido desestimar la instancia promovida
por el capitán de navío D. Eloy Melenclreras, en
en súplica de que se le conceda la cruz de 3•« clase
del Mérito Naval blanca pensionada.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-- Dios guarde á V. E: muchos
años. Madrid 23 de agosto de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Visto que los servicios reseñados en
la solicitud del ingeniero jefe de La clase D. José
Galvache yRobles,son todos de carácter industrial,
propios é inherentes de su carrera, servicios que
por el buen desempeño con que los llevó á cabo
fueron ya recompensados con la cruz de 2.« clase
del Mérito Naval sin pensión, y con anotación del
mérito contraído en su hoja de servicios; teniendo
en cuenta que la real orden de 14 de noviembre de
1911, dictando reglas para la aplicación del real de
creto de 14 de octubre del mismo ario, al conceder
el derecho á ser recompensado con la cruz del Mé
rito Naval sin ó con pensión, se refiere única y ex -
olusivamente á servicios prestados en el profesora
do y no á los del orden industrial, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
ls Junta de Clasificación y Recompensas, se ha ser
vido disponer se manifieste al recurrente no tiene
derecho á nueva recompensa por dichos servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conoei
miento y fines indicados. Dios guarde á V.
muchos años. Madrid 23 de agosto de 1912.
JOSE PEDAL
Sr. Cileneral Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias pro.
movidas por los tenientes auditores de la Armada
D. Esteban Martínez Cabanas y D. Victor Antonio
Rodríguez, en súplica de auxilio para la impresión
de la obra de que son autores titulada ‹, Considera
ciones acerca de la aplicación de la vigente ley de
Reclutamiento;- y de que se les otorgue la recom
pensa que se estime merecen, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo acordado por la Junta Supe
rior de la Armada, se ha servIdo disponer que te-J
niendo en cuenta por una parte que no hay crédito
disponible en el ejercicio actual para sufragar el
gasto que implica, y por otra la circunstancia flp
hallarse en su último período de tramitación el ex
pediente relativo á la nueva ley de Reclutamiento
y Reemplazo de la Armada, cuyo conocimiento tan
luego sea promulgado, es lógico suponer sugiera .á
los autores de esta obra algunas modificaciones
esenciales y aún adiciones en su texto, quede en
suspenso este asunto hasta tanto desaparezca la tra
ba al principio apuntada que probablemente coin
cidirá con la realización del segundo extremo con
signado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de agosto de 1912.
.TOSE PIDAL
Sr. General ;Tefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do conceder á D. Angel Lloreda y Haro, Alcalde
de la ciudad de Santander, la cruz de 3.« clase de
la Orden del Mérito Naval con distintivo blanco, li
bre de gastos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mucliol
años.—Madrid 23 de agosto de 1912.
El General encargado del deapachn,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada. -
Sr. Presidente de la .Junta de Clasifieación
Recompensas de la -A rmadn..
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el mayor del cuerpo de Intendencia Mili
tar D. Eusehio Pascual y Bouza, acompañando su
obra titulada .1La alimentación en ol Ejército y la
Armada b por si se le considera acreedor á alguna
condecoración, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas, se ha servido conceder al
recurrente la cruz de segunda clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco, sin pensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.- Dios p-uarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 23 de agosto de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nonced r á D. Alberto Larrondo y Oquendo. la
cruz de tercera clase de la Orden del Mérito Naval
ron distintivo blanco, libre de gastos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años. —Madrid 23 de agosto de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacó».
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armarla.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación'y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por el capitán de la Marina mercante don
Manuel Molero Luna, segundo oficial y sobrecargo
del vapor correo Ciudad de Cádiz, en súplica de
recompensa por los servicios que enumera, Su
lajestad el Rey (g. D. g.), de conformidad coi- lo
acordado por la Junta de Recompensas, se ha ser
vido dispon'er se le den las gracias al recurrente,
en vista de que los servicios prestados no perte
necen A la elasP dp éspeciales ó extraordinarios.
1)e real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de agosto de 1912.
El General encargado del despacho
Franeiscn rhocón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de ( 'á
, diz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de- los
r.•abes de mar de la dotación del crucero Catalulia,
Justo Fuentes Rodriguez y Ricardo Jara Rey en
súplica de autorización para usar la medalla con
memorativa.cle los tevremotos de Messina (Italia),
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
desestimen dichas instancias por no aparecer los.
recurrentes en las relaciones del personal á quien
se ha otorgado la expresada condecoración y estar
ya autorizados por real orden circular de 27 de
julio último (D: O. núm. 166, pág. 1.105) todos los
que en ellas estén consignados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de agosto de 1912.
El General Jefe dtil Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
~111.4-4-11111w
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Corno resultado de las comunica
ciones números 514, 531, 534 y 540 del Jefe inspec
tor en la fábricade Placenciade las Armas), con las
que remite estados del resultado de las pruebas de
fuego de los cañones Vickers de 76 mm. números
9.864, 9.865, 9.866 y 9.867; S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Jefatura de
servicios da Artillería, se ha servido disponer-se
admitani para el servicio, con destino al cañonero
Lauria, los cuatro cañones de referencia, en unión
de sus correspondientes montajes, por estar dentro
de las condiciones fijadas en los planos de cons
trucción y especificaciones corres.pondienteg.
De real. orden lo digo á V. E. para su conoci
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de agosto do 1912.
'TOSE PIDAL
Sr. General Jefe de la Inspección y Jefatura de
servicios de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
Sr. Jefe inspoctor en la fábrica de 1Placencia
de las Armas-.
Servicios awdliares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: De acuerdo con 1(1 propuesto por
el Vicariato general castrense é informado por OSFi
.Tefatura, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á hiiAn
nombrar capellán de este Ministerio, al primer ea
pellAn del cuerpo Eclesiástico íl la Irmada•
D. Esteban Porquoras y Orga, en relevo d.o1 c14
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igual empleo, D. Juan P. 13ies-a y Pueyo, que que_ _
dará en_situación exc_edente forzoso._ . _
1)e riAar.orden, .commiic•da por el Sr. Ministro
de Marina, ]o digo II. V. E. para su conocimiento y
efe--ctos oportunos.—Pios miarcle á V. E. muchos
años.:--Madrid 23 de agosto de 1912.
ti General Jefe delEstadoMayor central,
FraneiSCO Chardn.
Sr. General Jefo de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Provicario general castrense.
:C1
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Cireolar-_- Excmo. sr.: Para cubrir cuatro pla
zas de escribientes del cuerpo de Auxiliares de
Ofiéinas, S. M. el Rey (q. D. g.),-de acuerdo con lo
propuesto por esa Jefatura, ha tenido á bien
disponer: •
1.0 Con arreglo :I lo determinado en el artículo
12 del-reglamento del expresado Úuerpo de 2 de le
brero de 1910, se convoca á oposición para proveer
cuatrq_plazas de escribientes de 2•a clase del mismo.
El plazo de admisión de solicitudes, acompañadas
de los documentos reglamentarios, terminará 15
diás después de publicada-la presente disposición
en-el DIA.Rio ()film', del Ministerio de Marina. Los
eje-roicios tendrán lugar en esta corte y darán co
inFenzo diez dias después de terminar el referido
p la- zo: debiendo los-aspirantes ser previamente re
eon—ocidos pór la Junta facultativa de Sanidad de la
Armada,- que previene el art. 14 del reglamento.
çjYAri tiempo oportuno se procederá por la
autoridad correspondiente á nombrar la Junta de
exámenes determinada en el art. 15 del reglamento
citadp, y según lo consignado en el mismo el exa
men versará sobre las siguientes materias:
Leer y escribir Correctamente al dictado con
claridad y perfección de letra, gramática castellana,
. aritmética elementaLsi_stema métrico decimal yme
can-bgr'-afía. Se'vvirá de.recomendación el poseer co
nocimientos de taquigrafía; idiornas 6 dibujo lineal
ó d figura, probados añte la misma Junta.
3•" Para cumplimentar lo dispuesto_ en el reai
derreto de 24 de noviembre de 1.910(C. L.255) mo
dificando el-artículo 13 del- reglamento y en conso
nancia con lo determinado en real orden de 10 de
diciembre de 1906 (D. O. núm. 263), por la Junta de
exámenes no se procederá á examinar personal ex
traño á Marina,-sí -con los aprobados pertenecien
tes á la misma se cubriera el número de plazas
convocadas: de no completarse las expresadas pla
zas, proCklerá el examen de las clases del Ejército
quÓie-rr-gan- s.-olicitado y feunán b condicioi-les
regránientar-is con arreglo al punto segundo del
citad:0 ré.;át decreto-de 24 do noviembre de 1910, y á
falta- (Wunos y otros, admitirá á examen á los par -
tícilre'queio terian 'pedido, cüenten más de 22
-4- -
años y menos de 35 de edacl y acompañen á su so,
licitud el certificado de buena conducta que prefija
el expresado real decreto. _
4." Senil admitidos á examen los huérfanos.y
hermanos de marino quo por reunir las condiciones.
prefijadas en dicho real decreto, tengan declarado
esté «derecho en la forma establecida por real orden
de 13 de enero del presente año (D. O. núm. 12), los
cual-es de ser aprobados y no tener plaza por su ea
lificación, ocuparán las primeras vacantes que oell.
rran: debiendo tener en cuenta que estos últimos
guardarán el orden que les corresponda por su
egndición de pertenecer á la Arm.ada,.a. 1 Ejército ó
sor paisanos.
•5." Los aspirantes aprobados serán_escalafona
clos•por el orden que -figuren en el acta de la Junta
examinadora, y serán destinados al apostadero en
que por no existir vacantes sean necesarios sus
servicios.
6." Las autoridades de Marina cursarán á este
centro los expedientes del personal. á sus órdenes
que solicite tomar parte 0-1 las oposiciones y pasa=
portaM á los interesados para la corte, en tieJnin
oportuno.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.---Dios guardo á V. E. mu
chos años. Madrid 23 de agosto de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco ChaCón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares. •
-Señores__
■1111111
Intendencia general
Cuerpo Administrativo -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. g,), de aeuercli
con lo propuesto por esa Intendencia general, ha
tenido á- bien disponer embarque -en la corbeta
Nautilus el contador de fragata D. José Butigieg y
Conesa, en relevo de D. ,Terónimo Martínez y Mar
tínez, que tiene ya cumplidas sus condiciones para
el ascenso y que deberá pasar &continuar sus ser
vicios á la Ordenación del apostadero de Carta
gena.
De real _orden, comunicada por el Sr. Ministra
dc4 Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor c-entrai,
.•
Francisco Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.Comançlante general del apostadero de Cá
diz.
Sr, Comandante general del apastia--dero Clr
tagena.
Contratos
Éxpm.o.. M. el Rey (q.. D. .g.) ha..tenicio á
bien, dé acu¿rdo con el informo de la Asesoría go
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neral de este Ministerio, condonar la multa de
--ochocientas seis pesetas cincuenta y cinco céntimos
(806'55), impuesta Orla -Ordenación- de pagos de
ese apostadero, en 31 db enero último, al-contratis
ta de :carbón inglés para buques durante los años
1910 y 1911.
De real orden lo digo á V. E. para los efectos
correspondientes y con derolución del expediente
•de:multa.que ine remitió V. E. con su eseri0_ nú
mero 417, de 9 de abril próximo pasado.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de agos
to de 1912.
•
Jo SE PIDAL•
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.) se_ha dignado
conceder, en vista de lo informado por el Estado
Mayor central é Intendencia general, la prórroga
que para la reposición de carbón inglés en el de
pósito pidió el contratista del apostadero de Carta
gena en 24 dejulio último.
De _real. orden lo digo á V. E. para los efectos
orrespondientes.—Dios guarde á V. E. muchos
arios.—Madrid 20 de agosto de 1912.
JOSE PEDAL
Sr. Intendentegeneral de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Indemnizaciones
*
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do declarar indemnizable la comisión de Justicia
qüe como defensor del paisano Santiago González
ha de desempeñar en Vigo, durante ocho días, co
mo tiempo máximo, el capitán de Infantería de
Marina D. Gardenio Romero.
De real orden lo digo á T. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de agosto (10.1912.
JOSE PEDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferrol.
Excmo. Sr.: Enterado el Rey (q. D. g.) del ex
pediente instruído á instancia del teniente de navío
graduado D. Antonio Carrasco Coronil, solicitando
indemnización en comisión del servicio por hallar
se desempeñando interinamente el destino de Ayudante de Marina de Bermeo, desde el 26 de octubre del año último, se ha servido resolver, de con
formidad con lo informado por el Estado Mayorcentral é Intendencia general de este Ministerio,
que no ha lugar á conceder lo que se solicita, tanto por no desempeñarse el destino con el carácter
1,259.--NI
de en comisión extraordinaria;l, cuanto por ha
llarse el recurrente disfrutando de los emoluinen
tos ó »ventajas que le concede el- re.glamentoCl •.r
practicajes.
De real orden lo (lig.) á V. E. para stli conOci
miento y demás fines.—Dios guarde á V E mu
chos años.•—Madrid 20 de agosto de _1912.
,TosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fá
_ -•-,
,rrol .
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia (fel
pector de Ingenieros de la Armarla D. Serundints
Armesto y Losada, Jefe del ramo en el aposta.der.o
de Ferrol, en súplica de que le sea concedida la
gratificación de casa que para otros jefes ha seña
lado la real orden circular de 21 de mayo próximo
pasado, S. M. el Rey (q. D. g..), de conformidad z3on
lo informado por esa Intendencia general y tenien
do en cuenta que el jefe de que se trata se halla en
idénticas condiciones que á los que la real orden
citada otorgó dicho beneficio, ha tenido á bien con
cedérselo, siendo condición indispensable que para
su disfrute exista consignado en presupuesto cré
dito á tal fin, á cuyo efecto se tendrá presente esta
circunstancia al redactar el primer proyecto del
mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su noticia
y demás fines.—Dios guarde á V. E. mue-hos años.
—Madrid 20 de agosto de 1912.
JOSE PIDAL,
Sr. Intendente general de Marina.
••••■•■.......1~1110111111~~■■■■•
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida porel capitán de Infantería de Marina de la escala de
reserva disponible 1). Esteban Altero Goiizález, én
súplica de que le sean abonadas las diferencias. de
sueldo de teniente á capitán, desde 1." de octubredel año 1902 hasta el 28 de febrero de 1906, que fuébaja en el servicio activo por pase á la situación de
retirado, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con loinformado por la Intendencia general y teniendo
en cuenta que el recurrente se encuentra compren-'dido en lo que establece la real orden de 3 del ac:tual (D. O. núm. 172), se ha servido desestimar s:upetición por carecer de- derecho á lo que s.olicitá.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. intichos años. Madrid 20 de agosto de 1912.
Josh: PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
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Excmo. Sr.: Vista la instancia en que el segun
do condestable José Rubio Gil, solicita el abono de
la gratificación que como tercero desempeñó en el
Polígono de Catabois, desde 1.° de enero á 23 de
abril de 1907 y que dejó de abonársele por no figu
rar en presupuesto el crédito para su abono, Su
Majestad el Rey (q. 1). g.), de conformidad con lo
expuesto por el Estado Mayor central é Intenden
cia general, teniendo en cuenta lo acordado por las
reales órdenes de 15 de abril y 20 de mayo de 1907
(DIARIOS OFICIALES 88 y 112) que resuelven casos
análogos y lo dispuesto en el artículo 7 de la ley
de 31 de diciembre de 1881, se ha servido disponer
que siendo indudable el derecho del recurrente,
según el artículo 255 del reglamento de 20 de enero
de 1886, se formule el oportuno expediente de cré
dito extraordinario, conforme el punto 5.° de la
real orden de 4 de abril de 1904.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.--Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 20 de agosto de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
11.01.
''+••■■■•
Gastos diversos
Circu/ar.--Excmo. Sr.: Visto el expediente ins
truido por consecuencia de comunicación del Co
mandante de Marina de Sevilla, cursado por la co
mandancia general del apostadero de Cádiz, con
fecha 9 de mayo último, relativa á gastos por al
quiler de carruaje, ascendentes á diecinueve pese
tas cincuenta céntimos (19,50), S. M. el Rey (que
Dios guarde), después de oído el parecer de la Di
rección general- de Navegación y Pesca (Junta cen
tral administrativa del Fondo económico de prac
ticajes) y de la Intendencia general de este Minis
terio, se ha servido disponer:
1.0 Que tanto el expresado gasto como los de
más de igual índole que se verifiquen por las co
mandancias y ayudantías de Marina en ocasión
que no sea comisión del servicio inclemnizable,
ó
comprendido en el párrafo segundo, artículo 11 del
reglamento de indemnizaciones vigente, ú otros
casos en que expresamente esté dispuesto su pago,
no procede sea abonado por cuenta de la _Hacienda.
2." Que hallándose en vigor lo dispuesto por
real orden de 24 de abril de 1908 (D. O. núm. 95,
pág. 263) por estar de acuerdo con el reglamento
de indemnizaciones citado, procede que, los gastos
aludidos, sean satisfechos con cargo al fondo de
practicajes, letras (g) y (h) y art. 11 de la real orden
de 2 de abril de 1904, en razón á que aquéllos son
inherentes al destino y ocasionados por servicio
necesariamente justificado, á ctiyo efecto deben
devolverse al apostadero de Cádiz los documento
justificativos del gasto de que se trata.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu.
chos años.—Madrid 20 de agosto de 1912.
JOSE PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Señores...
••■••■■•••
Pasajes
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia de doña
Lucila Olivera Méndoza, viuda del capitán de navío
D. Federico López Aldazabal, en súplica de que se
le conceda pasaje por cuenta del Estado hasta la
Habana (Isla de Cuba) para ella y sus hijos por ser
natural de dicha ciudad y residir allí su familia, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por esa Intendencia general, se ha ser
vido desestimar lo que la interesada solicita, por
oponerse á ello el real decreto del Ministerio de Ha•
cienda de 18 de octubre del ario último.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.--Dios guarde á V. E. muchol
arios. Madrid 20 de agosto de 1912.
JOSE PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Raciones de marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo. propuesto por esa
Intendencia general, se ha servido disponer que la
real orden de 28 de junio del ario ánimo (D. O. d.
mero 143, pág. 1.008) que estableció el abono de
doble ración á la marinería eh los transportes por
ferrocarril para incorporarse á sus nuevos destinos
ó en uso de licencia por enfermo, sea ampliada en
el sentido de que el expresado abono deberá tener
lugar en todos aquellos casos en que el viaje deis
misma sea por cuenta del Estado, tanto por mar6
P°' tierra, y por la sola limitación de los transpor
tes en buques en los cuales en el importe del bino.
te se halle incluido el de la manutención.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-1)ios guarde á V. E. muchos
aiíos. Madrid 20 de agosto de 1912.
JOSE PEDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car•
tagena.
Señores....
fil p. del Ministerio de Marina.
